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Kuva 1. ASPE-kuivuriuuni malli S-263. 
Kuva 2. ASPE-kuivuriuuni malli L-350. 
ASPE-KUIVURIUUNIT 
mallit S-263 ja L-350 
"ASPE" air heating units for grain driers 
models S-263 and L-350 
Ryhmä 113 	 6540/65/1 
2/585 
Koetuttaja ja valmistaja : Alavuden Tehdas 0 y, Alavus. 
Entrant and manuf (toi/tue?. 
Ilmoitettu hinta (1. 6. 65) : S-263 2 770 mk ja L-350 3 556 mk täy-
dellisinä. 
Tavallisesta. menettelystä poiketen valmistaja on itse lähettänyt 
uunit koetukseen. 
Rakenne ja toiminta 
ASPE-kuivuriuunit ovat öljylämmitteisiä vilja.nkuivureihin tar-
koitettuja ilman lämmityslaitteita. Puhallin ja uuni ovat kiinteästi 
samalle alustalle rakennetut. Polttokammio on valmistettu teräs-
levystä. 
Uuneissa käytetään IIB-öljypoltinta. Se on varustettu sähkö-
sytytyksellä ja huippulämpötila_n ra.joittimella. Liekin tarkkailu-
laitteena on valokenno. 
S-263 : ssa lämmitettävä ilma imetään polttokammion ja ulomman 
lieriön välitilan kautta puhaltimeen, missä se sekoittuu palamis-
kaasuihin. Tämä seos puhalletaa.n kipinäverkon läpi kuivuriin. 
L-350 : ssä johdetaan palamiskaasut polttokammiosta putkiraken-
teisen lämmönvaihtimen kautta savupiippuun. Polttokammion ym-
pärillä ja lämmönvaihtimessa lämminnyt ilma puhalletaan kuivu-
riin. Uuni on puhaltimen painepuolella. 
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Koetus 
Koetus suoritettiin 13. 5.-20. 5. 64 (5-263) ja 9. 5.-13. 5. 65 
(L-350). 
Kokeissa puhallettiin ilma n. 10 m pituisen pyöreän torven 
kautta. Torven läpimitta oli 50 cm. Mittaukset suoritettiin n. 
6,5 m etäisyydellä puhaltimesta. Ilmavirtaa voitiin rajoittaa ja 
siten nostaa vastapainetta torven suulla olevan läpän avulla. 
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Mittauksissa todettiin puhaltimen teho, uunin lämmitysteho sekä 
polttoaineen ja sähkön kulutus erilaisia va,stapaineita käytettäessä. 
Pitempiaikaista kestävyyskoetta ei suoritettu. 
Arvostelu 
ASPE-kuivuriuunit ovat öljyläinmitteisiä. Malli S-263 on suora-
lämmitteinen (palamiskaasut joutuvat lämmitetyn ilman sekaan) ja 
malli L-350 on varustettu putkirakenteisella lämmönvaihtimella. 
L-350:ssä uuni on puhaltimen painepuolella. 
Kokeiden tulokset käyvät ilmi piirroksesta 1 ja taulukosta 1. 
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Taulukko 1. ASPE-kuivuriuunien koetustuloksia 
Koetushallin lämpötila kokeiden aikana oli + 3,5 ... 	17,5° C 
Table 1. Test results of ASPE air heatiny units. Ambient temperature 
+8,5... +17,5°G 
Uuni 
Air heating anti S-263 1-350 
Vastapaino 	 mm vp 
Counterpressure mm Wp 
Ilman lämpötilan nousu 	 °C 













Ihnamäärä 	  ni3/11 7 350 6 850 6 600 9 100 8 700 8 350 
Air volume delivered 
Uunin luovuttama 
länapömäärä 	  keal/li 79 600 76 200 76 500 102 500 100 500 96 600 
Heat delivered 
Polttoaineen kulutus 	 kg/h 8,43 8,45 8,43 11,7 11,85 11,85 
Fuel consumption 
Tehon tarve 	  kW 4,5 4,5 4,65 7,2 7,4 7,55 
Power requirement 
S-263 :n lämpöhyötysuhde oli käyttöalueena (vastapaine 20 . 
45 mm vp) 93. . . 89 % käytettäessä 2,5 gall. suutinta. 1) 
L-350:11 lämpöhyötysuhde oli käyttöalueena (vastapaine 20. 
45 mm vp) 85. . 82 % käytettäessä 3 gall. suutinta. 1) 
L-350 :n savukaasujen lämpötilat vaihtelivat kokeiden aikana 
150 . . . 175° C erikokoisista suuttimista ja ilmamääristä riippuen. 
S-260 soveltuu hyvin viljankuivureihin, joiden teho kuivattaessa 
siemen-, mallas- ja leipäviljaa 4 % kostean viljan painosta on n. 
1 900 . . . 2 000 kg/h kuivurin rakenteesta riippuen. L-350 soveltuu 
vastaavasti kuivureihin, joiden teho on n. 2 400 . . . 2 500 kg/h. 
2-263 air heating unit ts well suited for use with grain driers with a 
capacity, depending on the construction, of about 1900 . . .2000 kg/h when 
drying grain for seed, malting or milling purposes and .when the water 
evaporated ts 4 % of the weight of wet grain. Correspondingly the L-350 
heating unit ts well suited for itse with driers with a capacity of about 2400 . . . 
2500 kg/h. 
1) Polttoaineen lämpöarvo on 10 200 kcal/kg. 
Helsingissä kesäkuun 19 päivänä 1965. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten , vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kiniuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
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